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Kegiatan Pariwisata yang kini dari waktu ke waktu semakin berkembang 
dan meluas ke seluruh penjuru daerah, hal ini terbukti di berbagai tempat atau 
daerah, antara lain khususnya di Cibaduyut Kota Bandung yang dijadikan sebagai 
objek wisata yang terkenal dengan sentra home industry Cibaduyut sebagai tempat 
pusat perbelanjaan. Dengan adanya potensi wisata ini, pariwisata memberikan 
dampak positif penghasilan yang menjadikan salah satu pertumbuhan ekonomi bagi 
para kaum pedagang sentra home industry Cibaduyut. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pariwisata dalam 
meningkatkan ekonomi melalui kualitas home industry di kawasan sentra industri 
Cibaduyut yang di lihat dari sisi kemajuan ekonomi yang semakin meningkat.  
Landasan pemikiran yang digunakan dalam analisis ini adalah menurut Oka 
A.Yoeti (2001:57) tentang peran pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi memiliki 
potensi yang sangat strategis, sehingga kegiatan pariwisata menjadi faktor penting 
dalam pengembangan ekonomi. Dimana pariwisata ini bukan hanya merupakan 
untuk mencari kesenangan dan kepuasan saja melainkan sebagai tempat yang 
dijadikan suatu tempat atau lokasi untuk mencari nafkah kehidupan sebagai bahan 
penunjang peningkatan ekonomi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif, karena tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, 
menganalisa, menggambarkan dan mengklasifikasikan tentang pertumbuhan 
ekonomi yang berdampak positif serta kemajuan usaha para pedagang sentra home 
industry Cibaduyut yang dilakukan oleh para wisatawan ketika berkunjung dengan 
tujuan berbelanja dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi 
lapangan dan studi dokumen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pariwisata pada kawasan sentra 
home industry Cibaduyut telah mengalami peningkatan yang signifikan dengan 
daya ukur keberhasilan pendapatan bagi para pengusaha atau pedagang yang 
semakin hari semakin meningkat. Ini merupakan hasil setelah di resmikan sebagai 
objek wisata belanja dengan melalui cara mempromosikan sampai ke seluruh 
wilayah domestik maupun mancanegara dengan mendatangkan wisatawan 
khususnya pada hari libur. Karena potensi wisata belanja pada kawasan sentra home 
industry Cibaduyut ini merupakan salah satu komoditi yang menunjang pada 
pertumbuhan ekonomi. 
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